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APLAZAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS RENOVADOS DE 
CICLO SUPERIOR DE E. G. B. 
El Minis t ro de Educac ión y Ciencia, José María 
Maravall , anunc ió ayer (21-11-83) a los direct ivos de 
la Asociación Nacional de Ed i to re s de Libros Esco-
lares (ANELE) la decis ión de ap lazar la implanta-
ción de los nuevos p r o g r a m a s pa ra el ciclo super io r 
de EGB h a s t a que n o se d i sponga de una evaluación 
dc los r e su l t ados de la implan tac ión de los ciclos 
inicial y medio . 
La renovac ión de los p r o g r a m a s de contenidos 
mín imos de la EGB y la e s t ruc tu r ac ión en ciclos del 
per íodo obl igator io de la enseñanza se p u s o en mar-
cha con efectos del cu r so 1981/82, en el cual entra-
ron en vigor los p r o g r a m a s del ciclo inicial (p r imer 
y segundo curso) . 
Al cu r so s iguiente , es to es, el ac tua l de 1982/83, 
se i n t rodu je ron los co r re spond ien te s al ciclo medio 
( tercero , c u a r t o y qu in to ) y el 12 de nov iembre pa-
sado, poco an tes del c a m b i o de Gobierno , se ap robó 
el Real Decre to p o r el que se es tablec ían los conte-
nidos m í n i m o s del ciclo super io r , que co r responde 
a la ac tua l segunda e tapa de EGB, es decir , los cur-
sos sexto, s ép t imo y octavo, y se fijaba su en t r ada 
en vigor p a r a el mes de s ep t i embre . 
E n u n pe r íodo de dos años se han modif icado 
los p r o g r a m a s de cinco cu r sos de EGB, has ta el mo-
mento , n ingún a l u m n o ha seguido la to ta l idad de 
los ciclos renovados . Según el min i s t ro de Educa-
ción, es to ha i m p e d i d o una valorac ión deta l lada de 
los r e su l t ados de los nuevos p r o g r a m a s . 
Las cr í t icas de los mov imien tos de renovación 
pedagógica, de d e t e r m i n a d a s asociaciones de padres 
v a lgunos ins t i tu tos de ciencias de la educación acer-
ca de la p rec ip i tac ión con que se e s t aba real izando 
la modif icación de con ten idos de los p r o g r a m a s pa-
recen cons t i t u i r la razón pr inc ipa l de esta decisión, 
que va a p rovocar graves per juic ios a los ed i tores 
de l ibros de texto, los cuales hab ían p re sen t ado ya 
los l ibros a d a p t a d o s a los nuevos p r o g r a m a s pa ra 
sexto cu r so de E G B . 
En su en t rev is ta con los edi tor ia les , Maravall 
manifes tó que es te ap lazamien to ha es tado condicio-
nado po r mot ivos de ca r ác t e r pedagógico y educa-
tivo. 
Alegó que t a m p o c o han s ido facul tadas todavía 
las med idas necesar ias pa ra la par t ic ipac ión de 
cuan tos es tán c o m p r o m e t i d o s en la renovación de 
los p r o g r a m a s escolares . 
Por o t r a pa r t e , el min i s t ro aseguró a los inte-
grantes de ANELE que su d e p a r t a m e n t o les man-
tendrá con t inuamen te in formados del p roceso de 
análisis de los p r o g r a m a s de EGB, a fin de que pre-
paren con t i empo la realización de los textos . 
El Pais 22 de febrero 1983 
L L E G I R EN C Á T A L A 
Encara són mol t s els qui viuen i volen viure a 
les Illes i que no han ober t m a i u n l l ibre en l lengua 
cata lana. Els anys de la d i c t adura no han passa t 
endebades . Per la meva p a r t u s he dedi r que quan 
tinc necessi ta t de llegir o q u a n vull e s c r u t a r o, sen-
zil lament, i n fo rmarme sobre qua lque t e m a s e m p r e 
espelluc a m b el fi de t r o b a r els l l ibres escr i t s en la 
meva llengua, en català . 
Els humi l s —davant la força del decre t de No-
va Planta , escoles cas te l lani tzants , la «bona educa-
ció».. .— s 'autojustif iquen de no llegir en català 
dient, que en t re d 'a l t res excuses, n o t roben biblio-
grafia sobre el t e m a que ells volen llegir o es tud ia r . 
E n t r e aques t s «humils» t a m b é hi ha professors . És 
més greu ésser humi l pe r a u n professor puix que 
comunica la seva al ienació cap a la seva l lengua als 
seus a lumnes . Es c lar que q u a n he xe r ra t d 'humi ls , 
em referesc als humi l s de la l lengua. Per a ésser 
humil no és necessar i autojustif icar-se, h o m és hu-
mil i p rou . Els humi l s de la l lengua sí que necessi-
ten autojus t i f icar la seva humi l i ta t . Necess i ten dis-
fressar-se i m o s t r a r una pos tu r a a r rogan t . Una de 
les seves preocupac ions és la d 'aproximar-se , en la 
mida que ells siguin capaços , a la perfecció lingüís-
tica de la nova l lengua. D'aquí que podeu observar , 
en gairebé tots aques t s individus, una preocupac ió 
cons tan t cap el bon castel là, es m i r e n quan xerren , 
s 'esforçen per disfressar la seva humi l i ta t . Es clar 
que hem de p a r l a r co r r ec t amen t qualsevol l lengua 
foras tera però , sobre to t , sí ens h e m de m i r a r quan 
xe r ram la nos t ra l lengua. En aques t a ac t i tud rau , 
prec isament , u n a de les mani fes tac ions més sen-
zilles d 'observar quan h o m vol identificar aques t s 
humils de la nos t r a l lengua, ells, no es mi ren quan 
parlen la seva pròp ia l lengua. No hi veuen cap segu-
retat cul tural en la seva l lengua. La desconeixen. 
Ajudaria a fer lectors en ca ta là la normal i tzac ió 
de la nos t ra l lengua a l ' ensenyament . I normal i tzac ió 
no vol dir fer t res ho re te s de català , sinó ut i l i tzar 
el català com a eina bàsica d ' ap renen ta tge . Tots els 
a lumnes de les Illes han d ' ap rend re a llegir i escriu-
re en català . Si no es fa així, c o n t i n u a r e m alimen-
tant la humi l i ta t l ingüística dels nos t res conciu-
t adans . 
Jaume Ordiries i Llobera 
